






3.1 Analisis Sistem 
Analisa Sistem merupakan proses pertama sebelum melakukan perancangan 
berikut merupakan proses analisa yang di butuhkan dalam proses perancangan 
sistem. 
3.1.1 Analisis Masalah 
Banyaknya permasalahan yang telah dialami Mie Jogging saat melakukan 
pembelian bahan baku, Mie Jogging sering mengalami kesulitan dalam menentukan 
pengeluaran untuk membeli bahan baku. Sehingga Mie Jogging terkadang 
membutuhkan biaya yang lebih besar untuk setiap pembelian nya. Karena 
permasalah - permasalahan tersebut mengkibatkan menurunnya omset pendapatan 
pada Mie Jogging. 
Meninjau problem diatas, bahwa kita membutuhkan sebuah pemecahan 
problem agar dapat mengatasinya, dengan sistem peramalan persediaan. Dimana 
sistem akan membantu Mie Jogging dalam membeli kebutuhan bahan baku. 
Sehingga segala permasalahan dalam pembelian bahan baku bisa tertangani dengan 
efektif dan efisien. Tidak menutup kemungkinan dengan sebuah solusi baru ini akan 
dapat meningkatkan pendapatan. 
3.1.2 Gambaran Umum Sistem 
Gambaran sistem merupakan gambaran singkat alur sistem secara 
keseluruhan, atau sering disebut dengan Diagram konteks berisi gambaran umum 
(secara garis besar) sistem yang akan dibuat. Secara kalimat, dapat dikatakan bahwa 
diagram konteks ini berisi “siapa saja yang memberi data (dan data apa saja) ke 
sistem, serta kepada siapa saja informasi (dan informasi apa saja) yang harus 
dihasilkan sistem.”Jadi, yang dibutuhkan adalah  
1) Siapa saja pihak yang akan memberikan data ke sistem,  
2) Data apa saja yang diberikannya ke sistem,  
3) kepada siapa sistem harus memberi informasi atau laporan, dan 




Kata “Siapa” di atas dilambangkan dengan kotak persegi (disebut dengan 
terminator), dan kata “apa” di atas dilambangkan dengan aliran data (disebut 










Gambar 3.1 Diagram Konteks 
 
3.1.3 Analisis Input dan Output 
 Dari data data dan analisis diatas maka akan disimulasikan dan dianalisa 
keperluan untuk data input yaiut data penjualan, data persediaan dan data 
pembelian, data-data tersebut akan di olah dan hitung dalam MA, dan output yang 
dihasilkan adalah pendukung keputusan nilai quantity order yang ideal. 
3.2 Perancangan Sistem 
 Di bahasan ini, penggambaran perancangan sistem yang digunakan adalah 
Entity Diagram sebagai gambaran garis besar laju alur sistem yang akan dibuat. 
 




 Dari gambar 3.2 menunjukkan tabel barang memiliki entity one to many 
relationship terhadap tabel bahan dan tabel penjualan. Yang mana tabel bahan 
berisi ID, ID barang, nama, jumlah, satuan.sedangkan tabel penjualan berisi ID 
penjualan, ID barang, bulan, Tahun, Jumlah. 
3.2.1. Use Case 
 
Gambar 3.3 Use Case 
 Dari gambar 3.3 user bisa melakukan Create Read Update Delete pada 
produk, penjualan, dan bahan produk. Sedangkan pada peramalan User hanya bisa 
melakukan Create. 
3.3 Activity Diagram 
1. Activity Diagram Menambah Produk 
 
Gambar 3.4 Activity Diagram  Menambah Produk 
Penjelasan: user mengklik menu nama produk, selanjutnya sistem membuka 




produk. User memasukkan nama produk yang selanjutnya, sistem akan mengirim 
dan menyimpan nama produk ke database. 
2. Activity Diagram Penjualan 
 
Gambar 3.5 Activity Diagram  Memasukkan Data Penjualan  
Penjelasan: user mengklik menu data penjualan, selanjutnya sistem 
membuka database dan menampilkan data penjualan yang sudah ada, sistem akan 
menampilkan form data penjualan. User memasukkan memilih select box produk 
dan bulan, dan memasukkan tahun dan jumlah data penjualan. selanjutnya, sistem 
akan mengirim dan menyimpan nama produk ke database. Setelah data penjualan 
disimpan ke database, data akan diolah oleh sistem menjadi data peramalan dan 
setelah itu ditampilkan sebagai nilai dan sebagai grafik. 
3. Activity Diagram Prediksi Penjualan 
 




Penjelasan: user mengklik menu data penjualan, selanjutnya sistem 
membuka database dan menampilkan data penjualan yang sudah ada. Setelah user 
mengklik create, sistem akan menampilkan form data penjualan. User memasukkan 
memilih select box produk dan bulan, dan memasukkan tahun dan jumlah data 
penjualan. selanjutnya, sistem akan mengirim dan menyimpan nama produk ke 
database. 
3.4 Perancangan Interface 
3.4.1. Halaman Login 
Halaman Login Inakan menunjukkan antarmuka untuk melakukan proses 
login untuk pengguna. 
Gambar 3.7 Layout Halaman Login 
3.4.2. Perancangan Interface Admin Persediaan  
1. Beranda 
Beranda merupakan tampilan awal yang bisa melihat Persediaan. Berisi 
informasi grafik persediaan. 
 









Barang akan menunjukkan antarmuka mengelola data barang. Berupa 
tambah, edit, dan delete. 
Gambar 3.9 Layout Halaman Daftar Barang 
3. Penjualan 
Penjualan akan menunjukkan antarmuka dari daftar Penjualanpada bulan 
tertentu dari Produk. 
 





 Peramalan akan menunjukkan antarmuka untuk melakukan proses 
peramalan Penjualan. 
 
Gambar 3.11 Layout Halaman Peramalan 
 
 
